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第26回ゼッキーノ・ドーロ
　　　　（国際児童音楽祭1983）
前川　滋子
序文
第26回大会の記録
入賞曲目解説
結び
序　　文
　過去3回にわたって，ゼッキーノ・ドーロ25年の歩みを辿って来た。足跡
を追うだけで精一杯であったが，それでも，このユニークな児童音楽祭から
幼児音楽研究のための貴重な教訓を数多く得ることが出来たと思う。今後は
もう一度出発点に戻って，作品・演奏者・演奏技術など，数限りなく引き出
されてくるテーマについて，一つずつ慎重に取り組んで行かなければならな
いのであるが，今回は，その第一歩として，1983年11月に行われた，第26回
ゼッキーノ・ドーロ大会の模様を，なるべく詳細に記述したいと思う。上位
入賞曲の歌詞の翻訳と曲目解説を試みた。これ等に使用した資料は．，いずれ
も，主催者であるボローニア・アントニアーノのベラルド・ロッシ神父，マ
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リエレ・ヴェントレ女史等の御好意によって，最近イタリアから送られて来
たものである。関係者の御好意に感謝しつつ，ゼッキーノ・ドーロの静かで
着実な前進の様子を間近かに眺めてみたいと思う。
第26回大会の記録
第26回ゼッキーノ・ドーロ（26Zecchino　d／ro）一国際児童音楽祭（Rasse－
gna　Intemazionale　di　Canzoni　per　Bambini1983）
期日　1983年11月24日（木）25日（金）26日（土）
会場　アントニアーノ・テレビスタジオ（イタリア・ボローニア）
主催者　アントニアーノ（2）・ニユセフ（ANTOMIANO・UNICEF）
参加国　イタリア，アルゼンチン，韓国，キプロス，西ドイツ，ルーマニア，
　　　ユーゴスラヴィア
出演者　上記各国の児童
　　　マリエレ・ヴェントレ（Mariele　Ventre）指揮
　　　　ピツコロ・コーロ（3）（PICCOLOCORODELLANTONIANO）
音楽監督　ショルダーノ・ブルーノ・マルテッリ（Giordano　Bruno　Marte1
　　　　－li）
舞台装置　アレッサンドロ・セスティ（Alessandro　Sesti）
衣裳堤供　トレヴィーゾのベネットン商事（ditta　Benetton　di　Treviso）
監督　エツィオ・ペーコラ（Ezio　Pecora）
司会　チーノ・トルトレッラ（4）（Cino　Tortorella）
審査員　観客から選ばれた16名の児童（ボローニア市内の小学校の生徒達）
　　　　　　　　　　　大会第一日目の記録
日時　11月24日（木〉　午後5時5分より57分まで
　　　R　I　A（イタリア国営放送）テレビによる生中継　イタリア国内向け
参加曲　イタリア曲のみ6曲：これはイタリア各地から，プロ・アマチュア
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　　　　を問わずえらばれ，ノミネイトされた作品である。
曲目　　（演奏順）
1）タンゴのマジシヤン（TANGO，MAGO　TANGO）
　　　作詞　M。メディチ（M　Medici）　　L．セッビ（L．Sebbi）
　　　作曲　M．パガーノ（M．Pagano）
　　　出演　ディアナ・プラタニア（Diana　Platania）7才半
2）ポレンタ（5）のワルツ（IL　VALZER　DELLA　POLENTA）
　　　作詞　M．ソルディ（M．Soldi）
　　　作曲　N．アフoリーレ（N．Aprile）
　　　出演　アガタ・レンアンツア（AgataLeanza）5才
3）小さなクロンボさん（PICCOLO　UOMO　NERO）
　　　作詞　M．ソルディ（M．Soldi）
　　　作曲　C．カステラーリ（C．Castellari）
　　　出演　ステファニア・カリー二（StefaniaCarini）7才
　　　　　　クリスチャン・パルミェーリ（ChristianPalmieri）6才
4）鉄砲は釘にかけて（ATTACCA　AL　CHIODOΩUEL　FUCILE）
　　作詞　　G．　E．　トラパー二（C。E．Trapani）
　　作曲　G．B．マルテッリ（G．B．Martelli）
　　　　　　A．マルテッリ（A．Martelli）
　　　出演　ジヤン・ルカ　ボンジニヨーレ（GianL　Buonsignore）5才
5）……それから，ねんねするの（…E　DOPO　DORMIRO）
　　作詞　L．ステルペローネ（L，Sterpellone）
　　作曲　M．パガーノ（M．Pagano）
　　出演　ヴァレンチナ・アムブロジオ（Valentina　Ambrosio）4才半
　　　　　ニコレッタ・カタルド（Nicoletta　Cataldo）6才
　　　　　アニタ・パネッラ（AnltaPanella）6才
6）わ一い，日曜日だ！（EVVIVA　LA　DOMENICAl）
　　作詞　M．ソルディ（M．Soldi）
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作曲　N．アプリーレ（IN，Aprile）
出演　ウィート・シモーネ（VitoSimone）8才
　以上6曲を，ピッコロ・コーロのメンバーがもう一度くり返してうたう。
審査を容易にし，公平にするためである。
セッキーノ・ダルジェント（ZECCHINO　D／ARGENTO優秀賞）
　イタリア曲部門では下記2曲に与えられた。
｛鉄砲は釘にかけて（ATTACCA　AL　CHIODOΩUEL　FUCILE）　小さなクロンボさん（PICCOLO　UOMO　NERO）
　　　　　　　　　　　大会第二日目の記録
日時　11月25日（金）　午後5時5分から57分まで
　　　RA　I（イタリア国営放送）テレビによる生中継　イタリア国内向け
参加曲　外国曲のみ6曲　イタリア在住の外国人から情報を得，採用される
　　　場合が多い。歌い手は主としてイタリア国内の外国人小学校生徒。
曲目　　（演奏順）
1）ソーレ・ピオッジャ（SOLEPIOGGIAユーゴスラヴィア）
　　伝承曲　伊語作詞（6）A．テスタ（A．Testa）
　　編曲　G．B．マルテッリ（G．B．Martelli）
　　　出演　ディナ・コスティク（Dina　Costlc）6才半
2）カテリナ，カテリナ（CATERINACATERINAアルゼンチン）
　　作詞　E．インカウスティ（E，Incausti）
　　伊語作詞　G．カラブレーゼ（G。Calabrese）
　　作曲　ドス・サントス（Dos　Santos）
　　出演　ラウラ・グミ（Laura　Gumy）5才半
3）チンゲリンゲリン（TINGHELINGHELI：N’西ドイツ）
　　作詞　C　h．二一セン（Ch．Niessen）
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　　伊語作詞　A．ヴァレリー・マネラ（A．Valeri　Manera）
　　作曲　フレミング（Fleming）
　　出演　シモーナ・クリッヘ（SimoneKliche）6才
　　　　　クリスチーナ・ポラック（ChristinaPollack）6才
4）アリラン（ARIRANG韓国）
　　伝承曲　伊語作詞　L．ベレッタ（L．Beretta）
　　　　　　　　　　　A．ベルトー二（A．Bertoni）
　　編曲　G．B．マルテッリ（G．B．Martelli）
　　出演　ホン・イーキュン（Hong　I－Kyung）6才半
　　　　　ホン・イーエン（Hongl－Jun）4才
5）まるでデタラメ（OCHEBELLABALLAキフ。ロス）
　　伝承曲　伊語作詞　A．テスタ（A．Testa）
　　編曲　G．B．マルテッリ（G．B，Martelli）
　　出演　サロメ・ハジ・ネピト（Salome　Hadji　Neo画ytou）6才半
6）わ一い，ばんざい！（EVVIVANOI！ルーマニア）
　　作詞，作曲　A．パスカヌー（A。Pascanu）
　　伊語作詞　L．ベレッタ　A．ベルトー二（A．Bertoni）
　　出演　エリザ・ガンベリー二（ElizaGamberini）（7）
以上6曲を，ピッコロ・コーロによりもう一度くり返す。
ゼッキーノ・ダルジエント（ZECCHINO　D〆ARGENTO優秀賞）
　外国曲部門では下記の曲に与えられた。
　アリラン（ARIRANG韓国）
　第一日，第二日とも，審査員の子供たちは，6から10まで，それぞれ番号
を書いたパレッタという木の板を五枚持ち，歌が終るたびにそれを高く掲げ
る。司会者はそれを集計して，最高点をとった曲にゼッキーノ・ダルジェン
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トが与えられるのである。
　　　　　　　　　　　大会第三日目の記録
日時　11月26日（土）
R　I　A（イタリア国営放送）ユーロヴィジョン（EUROVISIONE）インター
ヴィジョン（INTERVISIONE）による生中継，午後4時15分から午後6時3
分まで（8）参加曲，イタリア曲6，外国曲6の全作品。（ヨーロッパ全土向け）
曲目（演奏順）
1）タンゴのマジシャン
2）ソーレ，ピオッジヤ
3）ポレンタのワルツ
4）カテリナ，カテリナ
5）…それから，ねんねするの
6）チンゲリンゲリン
7）わ一い，日曜日だ！
8）アリラン
9）小さなクロンボさん
10）まるでデタラメ
11）鉄砲は釘にかけて
12）わ一い，ばんざい！
国　　籍
イタリア
ユーゴスラヴィァ
イタリア
アルゼンチン
イタリア
西ドイツ
イタリア
韓　　国
イタリア
キプロス
イタリア
ルーマニア
得点
149点
147〃
150〃
143〃
154〃
141〃
154〃
157〃
150〃
158〃
154〃
158〃
ゼッキーノ・ドーロ（ZECCHINO　D’ORO最優秀賞）
　参加12曲のうち，下記の作品に与えられた。
｛　まるでデタラメ（OCHEBELLABALLAキプロス）　わ一い，ばんざい！（EVVIVANOI！ルーマニア）
第三日目は，パレッタを用いないで投票用紙による得点集計を行う。それ
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ぞれの歌は，前日までの得点を加算せず，第三日目に最高点を得たものが，
ゼッキーノ・ドーロを与えられる。
その他の賞
週間優秀賞　（ラジオコリエーレテレビより）
　アリラン（韓国）
　理由：現在，世界の子供たちが抱いている平和への願いを最もよく表現し
　ている。
ステッラ・ドーロ（Stellad’Oroファミリア・テレビより）
　アリラン（韓国）
　理由：同胞愛の名のもとに，すべての国境をこえて子供達を結びつけよう
　とする，最もすぐれた外国曲である。
テレガット・ドーロ（Telegattod’Oroほほえみと歌テレビより）
　マリエレ・ヴェントレ（Mariele　Ventre）
　理由：その週の音楽番組の出演者中，最もすぐれている。
テレガット・ダルジェント（Telegattod’Argentoほほえみと歌テレビ）
　G．B．マルテッリ（G．B。Martelli）
　理由：第五回大会以来，オーケストラの指揮，参加曲の編曲に，すぐれた
　業績をのこしている。
週刊誌によるゼッキーノ・ドーロ（週刊ジョルナリーノGiomalinoより）
　鉄砲は釘にかけて（ATTACCA　AL　CHIODOΩUEL　FUCILE）
　理由：我々をとりまく現実世界で，非暴力と自由の証しとなった（9）。
曲　目　解説
　例年通り，チャオ！アミーコ（CIAO，AMICO）のテーマ曲によって開幕し
たあと，第一番目の曲はタンゴのリズムに乗って登場した。「タンゴのマジ
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シャン」（TANGO，MAGO　TANGO）である。過去に数多くきかれたタンの
曲の中でも最もオーソドックスで，気取った雰囲気を持っている。1930年代
のコンチネンタル・タンゴを想いおこすような曲である。近年，ふるき良き
時代のダンス音楽やポップス，カンツォーネの名曲が再演されて，若者たち
の人気を集めているが（lo）「タンゴのマジシャン」もそうした風潮からうまれ
たのであろうか。イタリアの曲ではないが，西ドイツから参加の「チンゲリ
ンゲリン」（TINGHELINGHELIN）も，ディキシーランドジャズの楽しい
響きを持っている。ゼッキーノ・ドーロに登場する作詞，作曲家たちはポピ
ュラー音楽の世界で活躍した人々であるから，流行を上手にとり入れるしゃ
れた感覚の持ち主なのである。
　もっとも，大人達の感覚とはべつに，審査員の子供達がえらんだのは，真
自面な歌詞と，明るい単純なリズムを持った，いわゆる子供の歌らしい作品
であった。
ゼッキーノ・ダルジェント（イタリア曲2，外国曲1）
1）ちいさなクロンボさん（イタリア）（11）
　　赤道の下にひろがる，広い広いジャングルに
　　ちいさくて，心やさしい人々が住んでいます
　　バムプーティは勇敢な猟師たち
　　ピグミーはすばらしい歌い手たち
彼等は敵をつくることを望みません
文明を知ることも望みません
その土地で，だれにも邪魔されずに
狩りと畑仕事にはげんでいます
ちいさなクロンボさん
大きな森の中で何しているの
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ちいさなクロンボさん
なにをしてくらしているの
勇気　　タムタム
愛　　　タムタム
猟師　　タムタム
努力　　タムタム
真心　　タムタム
詩人　　タムタム
赤道の下に広がる，広い広いジャングルに
ちいさくて，心やさしい人々が住んでいます
ヘビやチョウやランの花にかこまれて
ただ美しい想いだけを持っているのです
雨や風や太陽のことをうたう人よ
神をたたえて歌う人よ
マンモスの時代とおなじように
弓を引きしぽる人よ
ちいさなクロンボさん
象がお前のタムタムをきいたなら
ふるえるだろうね
猟師がやってくるとわかるからね
勇気　　タムタム
愛　　　タムタム
猟師　　タムタム
努力　　タムタム
真心　　タムタム
詩人　　タムタム
ちいさくて元気なクロンボさん
昔のままに，しあオ？せに暮らしなさい
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ちいさくてもえらいクロンボさん
自由のほかには，何もいらないね
勇気　　タムタム
愛　　　タムタム
猟師　　タムタム
　くり返し
努力　　タムタム
真心　　タムタム
詩人　　タムタム
ウ
　童話のような題名であるが，歌詞の内容は現代社会の理想的人物，理想の
生活を物語っている。かつての童話の世界とは違うものの，やはり一種のメ
ルヘンにはちがいない。子供達の心にも訴える物語りであったと思うが，彼
等はむしろ，コラッジョ，タムタム，ファティカ，タムタム，以下のリズミ
カルな言葉のくり返しと，打楽器のとぼけた伴奏にひかれたのであろう。歌
詞の内容とくらべて，音楽は他愛のない無邪気な歌にも似合いそうな雰囲気
をもっているから，子供達をうきうきさせてしまうのである。ただ，コラッ
ジョ，タムタム以下の部分は，日本語に直訳してはまるで面白さがなくなっ
てしまうので，このような作品に出会うたびに，外国曲の「歌える言葉」へ
の翻訳のむずかしさを痛感させられるのである。
2）鉄砲は釘にかけて　　しまったままにして　　（イタリア）
　すぐ下の谷間で，1人の男が鉄砲をうった
　　うち落された小鳥は，草原の緑に吸いこまれた
　小鳥たちはおびえて逃げてしまい
　枝のかげにかくれて，もう飛ぽうとはしない
お、狩人さん，狩人さん　　だめ，だめ，撃たないで
小鳥たちが青空めがけて，まっしぐらに飛んでいけるように
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鉄砲は釘にかけて　　だめ，ためらっていけません
生命は神聖なもの，それを忘れてはいけません
お、狩人さん，狩人さん，もしどうしても撃ちたいのなら
ちょっといいことおしえてあげましょう
ピペット（12）だけ撃てばいいんですよ
あれは石膏づくり，ただのおもちゃです
お㌧狩人さん，狩人さん　　そうよ，私の言う通りにして
ちょっといいこと教えてあげたでしょう。
あなたは澄んだやさしい心の持ち主　そう，私の言うことをきいて
射的場の的だけねらって，撃つのならね
ドゥドゥドゥドゥドゥードゥドゥドゥドゥ（4回くり返し）
お＼狩人さん，狩人さん　　だめ，だめ，撃たないで
小鳥たちが青空めがけて，まっしぐらに飛んで行けるように
鉄砲は釘にかけて一だめ，ためらってはいけません
生命は神聖なもの，それを忘れてはいけません。
でも，どうしても撃ちたいのなら
狩人さん，さあ，ねらって，撃ちなさい
小鳥たちを，兎たちを
子鹿たちを，子熊たちを
子兎たちを，ふくろうの子供たちを
アヒルたちを，ガチョウたちを
でも，みんなおもちゃだといいな　ちょうどピペットみたいに
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でも，みんなおもちゃだといいな　ちょうどピペットみたいに
石膏づくりの　ほんのおもちゃだとね
「自由と非暴力の証し」として，週刊紙から金賞を贈られた歌である。子供
達のやさしい気持が歌われているが，子供達自身，簡単に願いがかなわない
ことも知っているのである。終りの部分にそれがうかがわれる。現実はきび
しく，テレビドラマのようにはいかないのである。第19回の入賞曲「トマト
だらけの闘牛師」（13）（TORERO　AL　POMODORO）では，闘牛師の子供が
父親の職業になやみ，こっそり剣をぬすんでしまって，父親は，闘牛場で観
衆からトマトをぶっけられるという場面が歌われていたが，ゼッキーノ・ド
ーロにはよくこの種のテーマが登場する。現実のきびしさを見すえるような
歌詞作りは新しい子供の歌の一つの特色であるが，やはり子供の歌であるか
ら，あまりひねくれたものになってはいけない。その辺の限界をよく心得た
歌詞であり，しかも，巾広い年令の子供達に訴えることに成功している。
　もっとも，私は歌詞の内容よりこの歌の作曲者に注目したい。今回の参加
曲の中で最も個性的なこの作品は，マルテッリ父子の共作となっているが，
息子のアウグスト・マルテッリ（Augusto　Martelli）の感覚が，前面に押し
出されている。彼はバンドリーダーで，テンポの速い変則的なリズムの曲を
作って，ゼッキーノ・ドーロの他の常連作曲家とはひと味違う漸新な感覚を
打ち出している。今回の歌も，ツイストのテンポという指示で，静かな導入
部から一転して活発な歌にかわる。歌の旋律は単純であるが，それを支える
伴奏部分は，ゆれ動く調性感と細かく変化するリズム型によって，まことに
立体感のある複雑な構成を示している。彼は，過去にも4回登場しているが
どの曲も，リズムの面白さで印象に残っている。なかには演奏がむずかしい
のではないかと考えられるものもあるが，子供達は，譜面からではなく，耳
でとらえて，すこしも抵抗なく受けとめているようである。ゼッキーノ・ド
ーロの目的は，新しい感覚のすぐれた歌を子供達に与えることであるから，
彼のような作曲家には毎年登場してもらいたいと思う。
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3）アリラン（韓国）
　一人の子供が　アリランにうまれるとき
　彼はよろこびにつつまれて
　黄色の山の頂に，幸せがほ㌧えむ
青空に，太陽は輝き続ける
もしも君がそれを信じないのなら
友よ，行ってごらん，そうすれば，きっと信ずる
アリランに風そよぐ時
それは何と美しいしらべ
山の上に善の王子が姿をみせる
空高く，大気と花たちは歌う
もし信じないのなら
こ㌧へ来てごらんなさい，みてごらん，耳をすましてごらん
アリラン，アリラン，アラリヨ
アリランの坂をのぼって行く
豊作の年がくる　豊作の年がくる
この川と山　天と地に
豊作の年がくる
原詞（15）
アリランで，小麦が金色にみのる時
人々は，よろこびに胸おどらせる
長い労働の後の　平穏なくらしこそ神のめぐみ
苦もなく鎌は麦をかり
一22一
麦はほ＼えみ
麦はほ㌧えみ
好きなだけパンがめぐまれる
好きなだけパンがめぐまれる
　この歌は，外国曲部門で優勝してゼッキーノ・ダルジェントを与えられた
ばかりでなく，二つのテレビ局からもそれぞれ賞を得た。ゼッキーノ・ドー
ロの歌と一点差という高得点で，大変人気を呼んだようである。元気のいい
歌にはさまれて，静かな表情をたたえたこの曲が，子供達にどのような印象
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　とくを与えたのか興味深い。歌い手の子供達が大変かわいくて得をしたようだが，
歌唱力が秀れているとは思えない。アリラン，アリラン，アラリョという言
葉が物珍しく覚え易かったこと，イタリア語の訳詞が大変美しかったことと
共に，歌全体の静かな，どこか哀愁をたたえたようなひびきが，ボローニア
の聴衆が抱いている東洋のイメージとぴったり合致して，人々に共感を与え
たのではないかと思う。彼等の東洋観は，日本や韓国の人々が抱く西欧諸国
への認識とくらべて，かなりのへだたりがあるような気がする。ローマ・ミ
ラノなどの国際都市では多少異ると思うが，東洋の国々は，イタリアからは
まだ遠いのである。
　日本でも，この歌は以前からよく知られていたが，かつての日本と韓国と
の不幸な関係に災いされて，暗いイメージを持つ歌と思っている人が多いの
ではないかと思う。今回は韓国文化院の催さんという方が解説して下さって，
現在，韓国で歌われている正しい歌詞を知ることが出来た。すぐお隣りの国
について，遠いイタリアを仲立ちとして再認識することになったわけである。
国際音楽祭にふさわしい出来事かもしれない。
ゼッキーノ・ドーロ（外国曲2）
1）まるでデタラメ（キプロス）
　　アーモンドの木を植えたら
　　アーモンドの木を植えたら
　　メロンがとれるでしょう
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まるでデタラメ，まるでデタラメ
メロンがとれるでしょう
まるでデタラメ，まるでデタラメ
おんどりがコッコッコ（卵をうんだ声）
おんどりがコッコッコ
牝牛が卵をうむの
まるでデタラメ，まるでデタラメ
牝牛が卵をうむの
まるでデタラメ，まるでデタラメ
卵をうむの
卵をうむの
牝牛がね
まるでデタラメ
牝牛がね
まるで’デタラメ
空とぶもの㌧中で
空とぶもの㌧中で
私はロバをえらびます
まるでデタラメ
私はロバをえらびます
まるでデタラメ
原詞（16〉
空飛ぶもの、仲間から
空飛ぶもの＼仲間から
私は象をえらびます
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まるでデタラメ，まるでデタラメ
私は象をえらびます
まるでデタラメ，まるでデタラメ
私はまじめなことが好き
私はまじめなことが好き
うそは言わない
まるでデタラメ，まるでデタラメ
うそは言わない
まるでデタラメ，まるでデタラメ
オ・ケ・ベツラ　オケベラバツラ
オ・ケ・ベツラ　オケベラバ ｝
　キプロス島の伝承曲。ナンセンスな歌詞の面白さと，オ・ケ・ベツラ，オ
ケベラバ，というはやし言葉の面白さ，歯切れのよいテンポ，歌の旋律の素
朴さなどで子供達の人気を集め，ゼッキーノ・ドーロを与えられた。単純で
覚えやすく，年少の子供達にも歌えそうである。今回は「まるでデタラメ」
と訳してみたが，歌う言葉に訳す場合には，オ・ケ・ベツラ，オケベラバッ
ラをそのまま残した方がよいであろう。歌いながら，自然にリズム感を養う
ことができて，たのしい歌になると思う。
2）わ一い，ばんざい！（ルーマニア）
　人生をうたいなさい
　美しい人生と
　太陽のように美しい
　毎日輝く太陽のように
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ママのためにうたいなさい
ママはすべてと
いつも私たちをとりまいている
大気のように，すべてだと
私たちのために　ばんざい
友よ　うたいましょう
私たち
愛し合う私たち
私たち
戦争を知らない子供の私たち
地に平和を！地に平和を！（とうたいましょう）
労働をうたいなさい
労働は黄金だと
みんなが心をあわせて働くなら
労働は黄金だと
　　　　みち学校への途でうたいなさい
学校は光だと
数え切れない真理をてらす
光だと
パパのためにうたいなさい
パパはとても疲れているけれど
疲れているけど　幸福なの
君が言うことをきいていたらね
私たちのために，ばんざい
　　　　　　　　　　　　一26一
友よ　うたいましょう
私たち
愛し合う私たち
私たち
戦争を知らない子供の私たち
地に平和を1地に平和を！（とうたいましょう）
もし月を持っているなら，月をうたいなさい
月が消えていくと
月が消えていくと
夜明けの光が
街をめざめさせる時に
あ㌧，なんという喜びがあるのだろう
君が心をこめて
うたう歌には
とてもあたたかく　おだやかで
春の日のようだ
そして　いちごのように甘い
君がうたうとき
君はどんな仕事もうまくいく
地理も幾何も
まるで車輪をとりつけたように
順調に行くだろう
あ㌧，なんという喜びがあるのだろう
　　　　　　　　　　　　一27一
原詞（17）
君が心をこめて
うたう歌には
涙を流す人のためにうたいなさい
泣き，叫ぶ人のために
自由の権利を求めて
泣き，叫ぶ人のために
友情をうたいなさい
きよらかな友情を
神のようにきよらかな
人々に善を下さる神のように
私たちのために，ばんざい
友よ，うたいましょう
私たち
愛し合う私たち
私たち
戦争をしらない子供の私たち
地に平和を！地に平和を！（とうたいましょう）
地球のためにうたいなさい
まるい，まるい地球のために
広い宇宙の星々の間をまわる
まるい地球のために
愛をこめてうたいなさい
心から愛をこめて
一28一
心やさしい人々は
君をほめたたえるでしょう
君をほめたたえるでしょう
　キプロス島の歌とくらべて，年長の子供むきの歌である。社会主義国の作
品らしく真自面な内容で，次第に気分を高揚させていく効果が見事である。
子供達にも強い印象を与えたらしく，キプロス曲と同点でゼッキーノ・ドー
ロを与えられた。ハ長調四分の二拍子，まじめな歌詞と明快なリズムで，健
全そのものといった歌であるが，技術的にはむずかしい。分散和音風の動き
が多く，テンポが速い上に演奏時問も長いので，独唱者である8才の少女に
とっては，かなり負担が重い。このような曲の場合にこそ，訓練を績んだピ
ッコロ・コーロの共演が真価を発揮するのである。歌詞の面では，生真自面
さの中に，モンド・トンド・トンドなどのリズミカルなくり返しをいれて，
子供らしい表情をみせている。子供達は調子にのってたのしく歌って行くが，
この種の曲はやはりまともすぎて，大会では点がよくてもヒット曲にはなら
ないのである。
　紙数の関係で5曲にとどめたが，賞はあくまで人気投票の結果であっで，
この大会にノミネイトされた12の歌には，それぞれ魅力があり，優劣をつけ
難い。私自身の好みから言えばしゃれたタンゴの曲「タンゴのマジシャン」
や，ロマンティックな優しい表情を湛えた「…それから，ねんねするの」な
ども捨て難いと思う。ゼッキーノ・ドーロでは，短調の曲にあまり人気が集
まらないのであるが，ユーゴスラヴィァの伝承曲「ソーレ，ピオッジャ」（1⑧は
日本でなら良い評価を得られそうである，原詞は「キーサ・パーダー雨が降
る」以下，語呂合せのようにひびきのよい言葉を意味なくつないでいく歌で，
旋律にもくり返しが多く覚えやすい。原語のま㌧幼い子供達に教えても，抵
抗なく受け入れられると思う。
一29一
び??糸
　第26回ゼッキーノ・ドーロの歌をきいての第一印象は，おとなしいという
ことであった。明るい元気な歌が多いのであるが，いわゆる子供らしいまと
もな歌が多く，リズムの面での大胆さが感じられなかったからであろう。今
回はアフリカ諸国の歌がなかったので，西欧の音楽とはちがう強烈な個性を
もったリズムがきかれなかったこと，南米の歌も，昨年のように（19）フォルク
ローリカ厭musica　folklorica）の性格の強いものではなく，イタリアの歌
にも大胆な試みがみられなかった。以上の様に理由が幾つもかさなって，お
となしく，少々もの足りない印象うけたのであろう。
　興味深いことには，今年の二月上旬に行われたサン・レモ音楽祭にも，同
様の傾向がうかがわれるのである。二，三年前まで，ポップス調の軽快な歌
が巾をきかせている感じであったが，次第に復古調になり，今年の入賞曲に
はカンツォーネらしさが強くあらわれている。ゼッキーノ・ドーロとサン・
レモ音楽祭では，性格も規模もまったく違うが，いずれも，イタリアの若い
世代を審査員にえらんで，彼等の背後にひろがるイタリア中の家庭にむけて
歌を送り出したわけである。ラジオ・テレビを通じて問いかける相手は多数
の視聴者で，二つの催しは約ニケ月位の間隔で行われたわけであるから，そ
こに共通の形で聴衆の平均的嗜好があらわれたのも，当然のことかもしれな
い。いつも変化を求め，物珍らしい対象を追いかけている一方で，非常に保
守的な姿勢を持つというのが，聴衆の一般的傾向であるが，今回は，その保
守的な面がのぞいたと言ってもよいであろう。カンツォーネはカンツォーネ
らしく，子供の歌は，子供の歌らしく，というのが，若者を含めたイタリア
の聴衆の平均的な好みと判断してもよいであろう。
　ポピュラー音楽の世界では，ごく少数の例外を除いて，聴衆のその時点で
の要求に応えながら，個性ゆたかな作品を創り出していかなければならない。
むづかしい仕事であると思う。そして，子供の歌の世界に於ても，まったく
同様のことが言えるのである。
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　ゼッキーノ・ドーロの催しを長く続けて行くためには，何よりもまず，新
しい感覚のすぐれた歌を集めなければならない。主催者側の芸術的感覚と，
聴衆の代表である子供達の要求との接点を探りながら，より良い作品の創作
をめざして行く，そのような姿勢の作家達の協力が得られてこそ，ゼッキー
ノ・ドーロは，これからも着実な歩みを続けることが出来るであろう。
　終りに，御指導，御協力いただいたアントニアーノのベラルド・ロッシ神
父，マリエレ・ヴェントレ女史，高田カトリック教会のタルチジオ・M，カ
ンドウチ神父，ユーゴスラヴィア大使館，ルーマニア大使館，韓国文化院，
ギリシャ政府観光局の職員の方々に，心から感謝の意を表する。　　以上
（1）白鴎女子短大論集，第6巻第2号55～74，第7巻第1号52～86，第8巻第2号90～121
（2）ANTONIANO宗教法人，付属の芸術アカデミーを持つ。
（3〉アントニアーノ・アカデミー（ACCADEMIA　ANTONIANO）
（4）俳優，ゼッキーノ・ドーロ第1回目から司会をつとめる　マーゴ・ツルリという魔法使いに
　紛し，児童番組の人気者となった。
（5）トウモロコシの粉でつくった，とろりとした甘いお菓子。
（6）外国曲はイタリア人の有名な作曲家の手で翻訳されるが，一節たけ原語のま㌧残される。
（7）ルーマニアのラルカ・ボルドゥル（Rahca　Boldur）が病気のため代理。
18）中継時間が，前年にくらべて倍の100分余となった，大変うれしいことてある。
（9）Berardo　Rossl　Notlzlano　dell〆Antomano　l983－N4L’ANTONIANO6～8
　Pnvate　communcatlons
（10〉1960年代にヒットしたカンツォーネが数多く登場する映画も製作され好評を得た。
（11）イタリア語の歌詞，翻訳に際して高田カトリック教会，タルチジオ・M・カンドゥチ神父に
　ご指導いただいた。
（12）射的のまとになる小さなパイプ　石膏づくり。
（13）Stona　dello　Zecchmo〔1’Oro346
（14〉ゼッキーノ・ドーロ第8，9，21，25回　BerardoRoss1StorladelloZecchlnod℃ro124，141，
396，
　　　　　　　　　　　　　　　一31一
⑯⑯
（17〉
（1紛
（1窃
¢①
韓国文化院，催氏の御指導による。
ギリシャ政府観光局職員の方々の御指導による，ローカルな表現のため一部不確実のところ
があるとのことであった。
ルーマニア大使館新保かおり様の御指導による。
ユーゴスラヴィア大使館佐橋裏様の御指導による。
カーニヴァルのうた（CARNEVALITO　CARNEVALAチリー曲）
標準音楽辞典　37，1010　音楽之友社
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